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Introducción
Las siguientes páginas constituyen una reflexión en torno a cómo ha afectado a las editoriales universitarias y, en particular, a Ediciones Universidad de Salamanca la irrupción del libro electrónico en el 
mercado editorial así como la aplicación a la edición de las nuevas tecno-
logías. Es evidente que en las últimas décadas se ha producido una autén-
tica revolución en el mundo del libro que ha condicionado, como no podía 
ser de otra manera, el devenir de los servicios universitarios de publicacio-
nes. Para estos se ha iniciado un camino en el que los mecanismos de pro-
ducción y de difusión se alían como nunca antes lo habían hecho. En este 
sentido, las editoriales universitarias han de hacer frente a las nuevas exi-
gencias de sus lectores y de la cultura del libro. De acuerdo con ellas, la 
edición de textos académicos y científicos debe realizarse también en los 
formatos digitales válidos para los nuevos dispositivos de lectura, desde los 
ordenadores a los e-reader, las tablets o los teléfonos móviles. Pero, al mismo 
tiempo, debemos aprovechar las excepcionales posibilidades del universo 
digital para conseguir desarrollar proyectos técnicos imposibles de llevar a 
cabo como meros libros analógicos. Desde esta perspectiva, las innovacio-
nes tecnológicas constituirán el punto de partida no solo para lograr edi-
ciones antes inimaginables sino también para transmitir el conocimiento 
que se genera en las universidades y centros de investigación de una forma 
global y eficiente.
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De la edición en disquete a la edición en la Web
En 1994, la antología premiada con el IV Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana titulada A la medida de la mano del poeta portugués João 
Cabral de Melo Neto publicada por Ediciones Universidad de Salamanca 
contó, además de con la preceptiva edición en papel, con la versión digital 
propia de aquel entonces, esto es, un disquete, lo cual constituyó una ver-
dadera innovación. En el 2010, el poeta premiado, Francisco Brines, fue 
publicado también en ePub, estando a su vez disponible la lectura del poe-
mario en la nube a través de otros dispositivos como un i-Phone. En menos 
de veinte años, el cambio ha sido espectacular y no solo porque desde aquel 
viejo disquete hayamos pasado a editar en cd, dvd o en pdf, sino también 
porque somos conscientes de que hay que evolucionar a la par que lo hace 
la tecnología o, lo que es lo mismo, al ritmo que nos exigen la ciencia y los 
lectores (Cordón et alii: 2011). Así pues, la editorial de la Universidad de 
Salamanca cuenta con colecciones publicadas íntegramente en formato 
digital como Vítor, destinada a la publicación de las tesis doctorales defen-
didas en ella. Asimismo también realiza una política de valoración de los 
originales de acuerdo con la cual se estudian las posibilidades de que un 
original se publique, además de como libro, en otros formatos hoy en día 
muy demandados, como son el pdf, el ePub y el Mobipocket. A este res-
pecto, suelen ser obras cuya temática o características formales lo permiten. 
Significa esto que no todos los libros son susceptibles de ser transformados 
en un libro electrónico. La razón de ello es que, al menos para nosotros, la 
transformación de un formato a otro debe hacerse bajo los mismos criterios 
de calidad en la edición que rige la publicación de los libros impresos en 
papel. No parece razonable emplear tiempo y presupuesto en la maqueta-
ción de un libro que, adquirido electrónicamente, se presenta desordenado 
o mal compuesto. La calidad en la edición es un marchamo que también 
nos distingue y al que no cabe renunciar por las exigencias del mercado. 
Más bien, se trata de conseguir lo contrario y es que las herramientas infor-
máticas que gestionan la edición de libros sean capaces de mantener los 
estándares de calidad propios de la edición impresa.
Mas, junto a estas novedades, el mundo digital ha abierto un campo a 
la edición universitaria absolutamente apasionante a través de las páginas 
Web (Cordón et alii: 2010). La implantación en Ediciones Universidad de 
Salamanca de la Web 2.0 (www.eusal.es) permitió la publicación de obras 
interactivas cuyos contenidos habrían constituido volúmenes de consulta al 
estilo de los clásicos diccionarios o manuales. La primera de ellas es el Dios-
córides interactivo (www.dioscorides.eusal.es), obra realizada a partir de un 
proyecto de investigación Ministerio de Ciencia e Innovación dirigido por 
el prof. López Eire, que fue premiada por la Unión de Editoriales Univer-
sitarias Españolas (une). A partir del manuscrito del siglo xv conservado 
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en la Biblioteca General de la Universidad sobre el uso medicinal de las 
hierbas y plantas, se realizó una edición interactiva en la que las voces 
griegas se acompañan del nombre científico, la sección del libro en el que 
se menciona, la información sobre la planta en cuestión, los remedios tera-
péuticos que procura, así como otros usos, amén de su fotografía o imagen 
y su distribución geográfica. A ella han seguido otros trabajos de similar 
envergadura pero que han exigido la actualización de la plataforma y el 
generar complejos programas informáticos. Tal es el caso del Dicciomed, 
Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico (www.dicciomed.eusal.es), 
de los profesores Francisco Cortés Gabaudán y Jesús Ureña. Sus estadísticas 
hablan por sí solas: en el mes de noviembre de 2012 ha recibido una media 
de 15.134 páginas vistas a diario y un promedio de más de 2.500 visitantes 
distintos cada día. Finalmente, el Dícter. Diccionario de la Técnica y de la 
Ciencia en el Renacimiento (www.dicter.eusal.es) dirigido por la profesora 
María Jesús Mancho, con el que se cubre una importante laguna de la Lexi-
cografía histórica española. Proyecto como este, que se actualizan constan-
temente y en el que las acepciones se completan con imágenes, algunas en 
3D, y textos completos digitalizados, resultarían imposibles de concebir 
como libros en papel.
Mas, a este respecto también, cabe señalar la importancia que en el 
ámbito científico han tenido las iniciativas relacionadas con el Open 
Access (Cordón: 2011, 59-61 y Abadal y Ollé: 2012, 39-71). Por tal se 
entiende que se alude a todos aquellos contenidos que son creados y distri-
buidos libres de derechos. Sucede así con las obras que acabo de mencionar, 
pero también con las revistas científicas. El propósito de este sistema con-
siste en que la plataforma ofrezca servicios con software de código abierto 
gracias a los cuales se permite al usuario la consulta y descarga libre de los 
contenidos de las publicaciones periódicas de la editorial. Ello supone que, 
superado el periodo de embargo en caso de que lo hubiere, los lectores 
acceden de forma gratuita al pdf del artículo de su interés mientras que los 
autores proyectan su trabajo desde el mismo momento en que se publica o, 
aun antes, si se pone a disposición pública la versión pre-print. La única 
condición es que se respete la autoría y la mención de la revista en cuestión. 
Eso por no mencionar que algunas publicaciones periódicas han renuncia-
do a publicar ya en papel (Revista de Medicina y Cine = Journal of Medicine 
and Movies; TESI. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad 
de la Información; Fonseca. Journal of Comunication; Minos; Ars Iuris Salman-
ticensis. Revista de pensamiento y análisis de Derecho y Ciencia política europea e 
Iberoamericana y Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence 
Journal). En ambos casos, la versión digital de las revistas favorece que se 
multipliquen los lectores y que los investigadores se beneficien de la visi-
bilidad que les proporciona la consulta directa de los contenidos a través 
de nuestra web o bien el llegar a los mismos a través de los repositorios 
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institucionales y de los portales de revistas que incorporan los enlaces al 
texto completo. Si en el caso de una obra de consulta como las antes refe-
ridas este objetivo ha de ser prioritario, en el caso de las revistas científicas 
resulta más evidente. Es en estas donde se ofrecen los últimos avances en 
un campo de investigación y facilitar la comunicación de los resultados ha 
de ser tarea prioritaria para las editoriales universitarias. 
A los cambios señalados habría que añadir uno no menos importante: 
los procesos de digitalización del fondo antiguo. En efecto, la digitaliza-
ción ha permitido que las editoriales mantengan vivo su catálogo. Si bien 
es evidente que hay que realizar una importante inversión económica, las 
editoriales pueden, en virtud de su propia naturaleza, evitar que un libro 
se agote sin necesitar reimprimirlo. La versión digital y, si procede, la 
impresión bajo demanda resuelven un viejo problema. En las disciplinas de 
Humanidades la obsolescencia de las investigaciones es bastante relativa 
pues hay obras a las que el paso del tiempo no ha impedido que sigan 
constituyendo obras de referencia en su materia.
De las dificultades: los derechos de autor, nuevos canales de 
distribución del libro, los precios del libro digital
El panorama esbozado me permite abordar ahora las dificultades a las 
que se ha de enfrentar una editorial pública en la actualidad. Entre las más 
importantes podemos citar las siguientes: la primera de ellas, recabar los 
permisos de los autores para poder explotar sus obras, que, a pesar de los 
condicionamientos legales, es tarea sencilla además de imprescindible. La 
segunda cuestión, sin embargo, es más compleja pues se trata de establecer 
una política de precios ajustada pero que permita al autor y al editor recibir 
sus «rollaties» y la tercera consiste en buscar nuevos canales de distribu-
ción de los libros.
En eusal la política de creación de libros y contenidos digitales ha 
supuesto la creación de una e-librería o librería electrónica que a día de hoy 
cuenta con unos cuatrocientos títulos dispuestos para ser comercializados. 
Ello es posible porque desde el año 2008 se ha ido solicitando de los auto-
res la cesión de derechos necesaria para poder comunicar digitalmente los 
contenidos de sus libros (Carbajo Cascón: 2012, 479-484). Esta cuestión es 
relevante por cuanto presupone la existencia de una estrecha colaboración 
entre los editores y los autores, pues el hecho de que vivamos en la sociedad 
de la información y del conocimiento no puede ser utilizado para lesionar 
los derechos de los autores de las obras. Se ha avanzado mucho también en 
esta dirección. A la desconfianza inicial propiciada por el desconocimiento 
general que se tenía de cómo podían utilizarse los contenidos difundidos a 
través de la red, ha seguido una mayor concienciación de los autores y de 
los editores y, en cierto modo, también de los lectores. Estos últimos, poco 
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a poco, han admitido que el uso de la red no es sinónimo de gratuidad y 
que, en consecuencia, hay que adquirir las obras digitales con idéntica 
conciencia a la que se emplea con los libros analógicos. Pero también los 
editores han entendido que la versión digital de un libro impreso no debe 
concebirse como un subproducto.
Este planteamiento, que tiene sentido particularmente cuando se pre-
tende convertir el catálogo ya existente, lo pierde si el editor piensa a priori 
en las posibilidades digitales de un original. El trabajo en origen se mul-
tiplica y, por consiguiente, la labor del editor se amplía y, en ocasiones 
también, se dificulta. Los libros tienen más de una dimensión pues pueden 
incorporar contenidos enriquecidos o implicar diferentes tratamientos de 
las imágenes según su uso, por poner unos ejemplos. A este respecto, el 
lector digital se ha vuelto más exigente y demanda novedades o comple-
mentos que antes no concebía. Ello ha permitido que el usuario acepte el 
gasto que conlleva la compra de una obra a pesar de que en España el iva 
de los libros digitales se eleva hasta un 21% frente al 4% con que se grava 
a los analógicos. No obstante, esa aceptación ha sido paralela a la aplicación 
de los editores de un pvp para los libros digitales muy ajustado. El mercado 
ha tenido que hacer frente a los bajos precios de las grandes cadenas que, 
como Amazon, limitó los precios de los libros electrónicos a 9’99 dólares. 
Esta estrategia comercial y la falsa creencia en que el libro electrónico «no 
cuesta hacerlo» porque se trata de explotar el pdf que la imprenta propor-
ciona al editor, ha servido para generalizar la idea de que tiene que haber 
un techo para los precios de los libros electrónicos lo cual, hay que decirlo, 
tiene mucho que ver con la compra más o menos compulsiva y las estrate-
gias de marketig de los gigantes comerciales. En realidad, se trata de buscar 
un equilibrio en el que el autor no sienta que su trabajo se regala o mal-
vende ni el editor que trabaja para perder dinero o para que se lucren otros 
(Laboratorio del libro: 2012, 79-88).
Los llamados «agregadores comerciales» han sabido darse cuenta de que 
podían captar lectores mediante suscripciones de obras individuales o 
«paquetes», en particular a las bibliotecas públicas, con lo que la lectura 
de los libros en streaming o el acceso a partes de él generan derechos y ventas 
que benefician tanto a los autores como a los editores (Martín Rodero y 
Alonso Arévalo: 2012, 353-380). No obstante, estamos al principio de un 
recorrido que exige a las empresas distribuidoras de libros digitales actua-
lizarse constantemente para satisfacer a un exigente público y convencer a 
los editores. De otro lado, los editores también han de pensar en la conve-
niencia de ofrecer compras complementarias, es decir, que la adquisición 
de un libro analógico permita al comprador obtener actualizaciones o 
materiales complementarios (Borrell: 2012, 107-128).
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Conclusiones 
En este contexto general apenas esbozado, una de las cuestiones que hoy 
en día son objeto de debate se refiere a cuál es la función del editor y si esta, 
concebida como antaño, permitirá su supervivencia. Mi opinión al respecto 
es que ni el acceso abierto ni los sistemas de autoedición lesionarán el futu-
ro de la edición científica. Esta última posee un carácter institucional que 
se convierte en un aval de los contenidos que se ofrecen sea en abierto o 
mediante pago. Cuando los sistemas de evaluación se muestran cada vez 
más rigurosos a la hora de que los autores demuestren la transcendencia de 
sus investigaciones, los procesos de selección y evaluación de los originales 
llevados a cabo en estas editoriales se erigen en su mejor garante. No obs-
tante, ello no va a impedir que se modifique la idea tradicional de lo que 
era un editor ni que este deba ser consciente de que se han ampliado enor-
memente las posibilidades de publicar y de negociar con los contenidos. El 
trabajo editorial resulta cada vez más vivo, más interesante, más imagina-
tivo, más complejo pero, por lo mismo, tan necesario en la transmisión del 
conocimiento y en la internacionalización de la ciencia y el saber como y 
cuando, en aquel lejano 1486, Nebrija publicó el primer libro de nuestro 
catálogo. 
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